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Manuel de Falla 
( 1876-1946) 
INTERMISSION 
Per Ia gloria d 'adorarvi 
Che fiero costume 
Vergin, tutto amor 
Vittoria, mio core 
Gia il sole dal Gange 
Cinq Melodies Populaires Grecques 
I. Chanson de Ia mariee 
II. La-bas, vers l 'eglise 
III . Que! gallant m 'est comparable 
IV. Chanson des cueilleuses de lentisques 
V. Tout gail 
From Dichterliebe, Op. 48 
I. lm wunderschonen Monat Mai 
II. A us meinen Trdnen spriessen 
Ill. Die Rose, die Lilie, die Taube 
VI. lm Rhein, im heiligen Strome 
VII. Jch grolle nicht 
Siete Canciones Populares Espafiolas 
I. El Pano Moruno 
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